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京都産業大学 工学部 伊藤 浩之
今回の複雑系研究会において多賀 (以下敬称略)と ｢脳のダイナミクスと意識｣というタイトルの
セッションを企画した｡今回のセッションでは ｢動的な情報表現｣と ｢意識をいかに理解するか?｣





























































るのか? 脳自身にとっては ｢外部の物理対象｣など存在しない｡あるのは ｢外部の物理対象｣によっ
て引き起こされた ｢脳内の物理的事象｣のみである｡これは､単なる神経細胞の時空間的活動であり､



































F.クリック ｢DNAに魂はあるか 驚異の仮説｣ 中原 英臣訳 講談社(1995).
木村 敏 精神病理学 (分裂病)に関する諸作
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